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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk: (1)  
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis cerita pendek dengan 
menerapkan model pembelajaran Time Token dan media video pada siswa kelas VII 
C SMPN 5 Kediri; (2) meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek melalui 
model pembelajaran Time Token dan media video pada siswa kelas VII C SMPN 5 
Kediri.  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII C dan guru bahasa Indonesia 
SMPN 5 Kediri. Sumber data dalam penelitian ini berupa serangkaian proses 
peristiwa dalam pembelajaran, informan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, pemberian tugas, wawancara, dan analisis 
dokumen. Uji validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi metode, 
triangulasi sumber data, dan informan. Teknik analisis data dengan menggunakan 
analisis kritis dan teknik deskriptif komparatif. Pelaksanaan penelitian dimulai dari 
survei awal, prasiklus, siklus I, dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, 
yakni: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi dan 
interpretasi; dan (4) analisis dan refleksi. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran Time Token dan media video mampu meningkatkan kualitas proses dan 
hasil pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas VII C 
SMPN 5 Kediri. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas proses melalui 
kinerja guru yang awalnya pada siklus I mendapatkan nilai 2,40 meningkat menjadi 
3,13 dengan kategori sangat baik. Kemudian meningkatnya kinerja guru diikuti 
dengan meningkatnya kinerja siswa yang awalnya pada siklus I mendapatkan nilai 
2,55 meningkat menjadi 3,33 dengan kategori sangat baik. Meningkatnya kualitas 
proses pembelajaran diikuti dengan meningkatnya hasil keterampilan menulis cerita 
pendek siswa. Jika pada siklus I prosentase kelulusan siswa hanya mencapai 60% 
dengan rerata nilai 73,1 kemudian pada siklus II prosentase kelulusan siswa 
meningkat menjadi 90% dengan rerata nilai 76,6 yang artinya rata-rata nilai 
keterampilan menulis cerita pendek sudah mencapai nilai KKM yang ditentukan 
yaitu 75. Jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Time Token dan media video mampu meningkatkan pembelajaran 
keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas VII C SMPN 5 Kediri 
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ABSTRACT 
This research is a classroom action research that aims to: (1) improve the 
quality of short story writing process by applying Time Token learning model and 
video media to students of class VII C SMPN 5 Kediri; (2) improving short story 
writing skill through Time Token learning model and video media at grade VII C 
students of SMPN 5 Kediri. 
The subject of this research is the students of class VII C and Indonesian 
language teacher SMPN 5 Kediri. The data source in this research is a series of 
events process in learning, informant, and documentation. Data collection techniques 
were conducted by observation, assignment, interview, and document analysis. Test 
the validity of this research data using triangulation method, triangulation of data 
source, and informant review. Data analysis technique using critical analysis and 
comparative descriptive technique. The implementation of the research starts from 
the initial survey, prasiklus, cycle I, and cycle II. Each cycle consists of four stages: 
(1) action planning; (2) implementation of the action; (3) observation and 
interpretation; and (4) analysis and reflection. 
The result of this research proves that by using Time Token learning model 
and video media able to improve process quality and learning result of short story 
writing skill to VII C class student SMPN 5 Kediri. This is marked by the 
improvement of process quality through teacher performance which initially in cycle 
I get value 2,40 increased to 3,13 with very good category. Then the increased 
performance of teachers followed by the increase in student performance that 
initially in cycle I get the value 2.55 increased to 3.33 with very good category. The 
increasing quality of the learning process is followed by the increase of students' 
short story writing skills. If in cycle I the percentage of graduation students only 
reaches 60% with a mean score of 73.1 then in cycle II the percentage of students 
graduation increased to 90% with average score of 76.6 which means the average 
value of short story writing skills have reached the value of KKM determined that is 
75. So based on the data can be concluded that the application of Time Token 
learning model and video media able to improve the learning skill of short story 
writing to students of class VII C SMPN 5 Kediri. 
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